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Asyar, A.I., 1997, Pendugaan Pencemaran Minyak Pada Kali Surabaya Dengan 
Menggunakan Kepadatan Relatif Bakteri Pemecah Minyak, Skripsi ini di bawah 
bimbingan Prof. H. A. Soeparmo MS. dan Ora. Hj. Mariatun Loegito MS. 
ABSTRAK 
Pemanfaatan Kali Surabaya sebagai bahan baku air minum menyebabkan 
dimasukkannya Kali Surabaya ke dalam klas B. Hal ini bertolak belakang dengan 
, penggunaan Kali surabaya sebagai lokasi pembuangan limbah industri dan rumah 
tangga yang berlokasi di sepanjang sungai. Sementara itu pemakaian 
mikroorganisme sebagai indikator teljadinya pencemaran mulai digalakkan 
mengingat keberadaannya yang selalu ada di alam dan mampu menguraikan bahan 
pencemar. Oemikian pula dengan bakteri pemecah minyak, yang dapat mengubah 
senyawa hidrokarbon menjadi senyawa yang lebih sederhana untuk dijadikan 
sebagai sumber karbon dan'sumber energi untuk kelangsungan hidupnya. 
Penelitian ini dilaksanakan untuk menjawab permasalahan : bagaimanakah 
kondisi pencemaran minyak pada Kali Surabaya dan apakah pencemaran minyak 
tersebut dapat diduga melalui kepadatan relatif bakteri pemecah minyak yang 
dijumpai. . . 
Penelitian ini dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu (1) pengambilan 
sampel dari keempat lokasi pengambilan sampel~ (2) perhitungan MPN bakteri 
pemecah minyak~ dan (3) pemeriksaan kandungan minyak yang dilakukan di Balai 
Laboratorium Kesehatan Surabaya dengan metode gravimetri. Untuk melihat 
hubungan korelasi variabel I (kadar minyak terukur) dan variabel IT (MPN bakteri 
pemecah minyak terhitung) dianalisis dengan menggunakan Analisis Korelasi 
Spearman. Replikasi dilakukaD sebanyak empat kali. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya kandungan minyak 
terukur cenderung diikuti oleh besarnya MPN bakteri pemecah minyak yang 
dijumpai, dan ada hubungan korelasi antara variabel I dan variabel IT, dengan angka 
korelasi yang bervariasi (5,0724~ 3,7362; 7,9885; dan 2,8218). 
Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah berdasarkan nilai 
peruntukannya, telah teljadi pencemaran minyak pada Kali Surabaya yang dapat 
diduga melalui kepadatan relatif bakteri pemecah minyak yang dijumpai. Saran 
yang diberikan adalah perlu adanya pemantauan pencemaran minyak pada Kali 
Surabaya dengan menggunakan kepadatan relatif bakteri pemecah minyak yang 
dijumpai. 
Kata kunci: Indikator pencemaran, Kali Surabaya, Kepadatan relatif bakteri 
pemecah minyak 
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